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Харківська державна академія фізичної культури
Стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні
Анотація. Мета: визначити стратегічні перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні . Матеріал і методи: 
аналіз літературних джерел та документів, системний аналіз, організаційний аналіз, маркетинговий інструментарій, SWOT-
аналіз, організаційне проектування, методи математичної статистики . В анкетуванні приймали участь 57 представників 
обласних федерацій неолімпійських видів спорту . Результати: запропоновано модель сталого розвитку неолімпійського 
спорту . Доведено об’єктивну необхідність імплементації отриманих результатів дослідження в практику державного, галу-
зевого та регіонального управління галуззю фізичної культури та спорту . Висновки: неолімпійський спорт є динамічним та 
швидко змінюючимся сектором економіки . Життєзабезпечення і розвиток неолімпійського спорту передбачає розробку і за-
стосування організаційних проектів, управлінських технологій, «інтеграторів» місцевих ресурсів, дослідження внутрішнього 
ресурсу фізкультурно-спортивного руху, розробку програми фінансування .
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Вступ. Сучасний стан соціально-економічного 
розвитку України має складний і суперечливий ха-
рактер. Даний процес проходить у гострій взаємодії 
консервативних і інноваційних тенденцій. Така ситу-
ація стосується практично всіх галузей національної 
економіки, але пріоритетною, як такою, що безпосе-
редньо впливає на громадян шляхом профілактики 
захворювань, зміцнення здоров’я, підвищення фізич-
ної активності та життєдіяльності, є галузь фізичної 
культури і спорту. Слід зазначити, галузь на сучас-
ному етапі фінансується за залишковим принципом, 
спортивна інфраструктура застаріла, має місце кад-
рова проблема, держава хоч і опосередковано, але 
підтримує розвиток шкідливих для здоров’я людини 
видів діяльності (реклама алкогольних напоїв, тютю-
ну та ін.). Водночас галузева структура управління 
складна і розгалужена. Галузь складають різноманіт-
ні фізкультурно-спортивні організації олімпійського, 
паралімпійського, дефлімпійського, спорту для всіх 
та неолімпійского спорту. На сучасному етапі стрімко 
і динамічно розвивається неолімпійський спорт як на 
професійному, так і на масовому рівні, що і визначає 
актуальність дослідження.
Узагальнення досягнень сучасної управлінської 
та економічної думки з теоретико-методологічних пи-
тань інноваційного підходу до вирішення стратегічних 
соціально-економічних проблем розвитку галузевих 
структур і регіонів містять роботи вітчизняних та за-
рубіжних фахівців, а саме У. Шарпа [18], Й. Шумпе-
тера [19], В. Семіноженко, В. Геєця [3], Т. Л. Мироно-
вої [15], В. В. Попкова [16] та ін.
Значний вклад у вирішення різних аспектів роз-
витку сфери фізичної культури та спорту та окремих 
її складових (зокрема неолімпійського спорту) внесли 
І. Л. Гасюк [2], Н. Г. Долбишева [4; 5], М. В. Дутчак [6], 
Ю. П. Мічуда [11].
Авторами досліджено умови інноваційного роз-
витку сфери фізичної культури та спорту як сегменту 
регіональної політики [8–10]. Проте залишаються не-
вирішеними проблеми формування ціннісного виміру 
державного та громадського управління, створення 
теоретико-методологічних, філософських, соціаль-
них та організаційно-економічних умов формування 
політики розвитку неолімпійського спорту. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відповід-
но до напряму науково-дослідної роботи ХДАФК на 
2013–2015 рр. 1. Фундаментальні наукові досліджен-
ня з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-полі-
тичного, людського потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави. Пріоритетний тема-
тичний напрям: 1.5. Фундаментальні дослідження з 
актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук, 
тема: «Методологічні основи стратегічного розвитку 
сфери фізичної культури та спорту в регіоні», № де-
ржреєстрації 0113U004615.
Мета дослідження: визначити стратегічні перс-
пективи розвитку неолімпійського спорту в Україні.
Матеріал і методи дослідження. У роботі ви-
користовувались методи дослідження: аналіз літера-
турних джерел та документів, системний аналіз, ор-
ганізаційний аналіз, маркетинговий інструментарій, 
SWOT-аналіз, організаційне проектування, методи 
математичної статистики. Теоретичною основою до-
слідження є методи, методики та загальнонаукові 
принципи здійснення комплексних соціально-еко-
номічних досліджень, теорія інноваційного розвитку, 
узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід комп-
лексного аналізу системи управління неолімпійсь-
ким спортом. Методи емпіричного рівня дослідження 
дозволили обґрунтувати функціональну значимість 
неолімпійського спорту як соціально-економічного 
явища. Результати маркетингового дослідження доз-
волили визначити сучасні проблемні питання фун-
кціонування фізкультурно-спортивних організацій 
неолімпійського спорту та обґрунтувати стратегічні 
перспективи розвитку неолімпійського спорту в Ук-
раїні.
Результати дослідження та їх обговорення. В 
Україні державна політика орієнтована на соціально-
економічний та гуманітарний розвиток суспільства та 
особистості. Одним з головних засобів виконання цієї 
політики є розвиток масової фізичної культури і спорту 
для всіх. Умовою реалізації даної політики є впровад-
ження сучасних організаційно-економічних, педаго-
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гічних, психологічних, соціологічних та філософських 
принципів, підходів, методів, механізмів та технологій 
в управлінську практику.
Стрімке зростання популярності видів спорту, які 
не входять до олімпійської програми, їх видовищність, 
комерційна привабливість, економічність ресурсного 
забезпечення обумовлюють розробку якісно нової 
парадигми розвитку неолімпійського спорту в Україні, 
що сприятиме посиленню ролі фізичної культури і 
спорту в розвитку регіонів, всебічному та гармонійно-
му розвитку суспільства, особистості та формуванню 
здорової нації (табл. 1).
Як бачимо з даних таблиці 1, спостерігається по-
зитивна динаміка змін деяких показників, що свідчить 
про популяризацію цього явища. Однак певні дані не 
відображено в офіційній статистиці, що ускладнює 
процес визначення сучасних тенденцій політики щодо 
розвитку неолімпійського спорту в регіональному кон-
тексті. Це пов’язано, на наш погляд, з недосконалістю 
використання організаційно-управлінських та фінан-
сово-економічних технологій у діяльності первинних 
осередків (спортивних клубів, федерацій, асоціацій, 
ліг) та органів управління (державного, галузевого, 
регіонального, муніципального рівнів). 
На даний час в Україні перебувають на стадії фор-
мування такі складові неолімпійського спорту: 
– система управління неолімпійським спортом 
на державному та регіональному рівнях;
– формування та реалізація політики розвитку 
неолімпійських видів спорту;
– система ефективної підготовки та забезпече-
ності національних збірних команд.
Реформування галузі та реорганізаційні процеси 
спонукають побудову системи ефективного управ-
ління, яка є умовою для автономії і саморегуляції фіз-
культурно-спортивних організацій, що має прагнути 
розвивати культуру довіри і економічного управління, 
заснованої на новітніх знаннях, прийнятті і здійсненні 
стратегії інтеграції, взаємодії з молодіжними групами, 
моніторингу й аналізі показників діяльності. Крім того, 
вкрай актуальним є інноваційний підхід до розвитку 
пріоритетних складових галузі фізичної культури та 
спорту.
За показниками популярності, масовості, «мод-
ності», кількості проведених заходів, темпів поши-
рення, економічності, привабливості для глядачів, 
задоволення потреб телебачення, інноваційності, ін-
вестиційної привабливості, реалізації нових ініціатив, 
розвитку спортивної інфраструктури саме неолімпій-
ський спорт має позитивну динаміку росту. Результа-
ти проведеного маркетингового дослідження, опиту-
вання експертів та проведення стратегічного аналізу 
дозволили сформувати матрицю SWОT-аналізу функ-
ціонування неолімпійського спорту (табл. 2).
Неолімпійський спорт є динамічним та швидко 
змінюючимся сектором економіки із заниженими мак-
ро-, та мезоекономічними наслідками. У вирішенні за-
вдань життєзабезпечення і розвитку неолімпійського 
спорту ми пропонуємо не упустити ряд найважливі-
ших моментів: розробити і застосувати організаційні 
проекти, управлінські технології, «інтегратори» місце-
вих ресурсів, моделі привернення уваги та фінансо-
вих засобів фізкультурно-спортивних організацій, до-
слідити внутрішній ресурс фізкультурно-спортивного 
руху, розробити програми фінансування. Наочною є 
необхідність створення системи ліцензування та сер-
тифікації фізкультурно-спортивних організацій. 
Розроблено кібернетичну модель сталого роз-
витку неолімпійського спорту (рис. 1). Цільовий блок 
«Програмно-цільовий механізм» (вхід моделі) через 
«ресурси», «банк даних» управлінської технології і до-
слідницький центр стратегічного розвитку задають 
параметри і нормативи розвитку. Механізми «прий-
няття рішень» і організаційно-економічного проекту-
вання відіграють роль інструментів управління, а сам 
блок «управління» (оновлення технологій, управління 
інноваціями, розвитком, витратами, фінансово-еко-
номічною безпекою та ін.) працює за функціональним 
принципом (постійно, з відслідковуванням досягнутих 
норм і відхилень, з направленням в інформаційно-уп-
равлінський контур необхідної для внесення коректив 
інформації). 
Ефективне управління має бути засновано на 
принципах субсидіарності та автономії структур не-
олімпійського спорту; інформуванні та просвітництві 
відповідних зацікавлених сторін про природу та існу-
вання означених принципів. Регіональний фізкультур-
но-спортивний моніторинг дозволить відстежити два 
різних напрямки інформаційно-аналітичних зв’язків: 
за ієрархією в самій фізкультурно-спортивній системі 
й усередині структури органів регіонального самов-
рядування. Державні й громадські органи управлін-
Таблиця 1
















кількість тих, хто 
займається, чол.
2009 64 38 64468 28540 272717
2010 70 38 61576 91003 292074
2011 70 38 61729 134396 309656
2012 70 38 62817 128736 311729
2013 70 39 64274 131631 318392

































































Матриця SWОT- аналізу функціонування неолімпійського спорту





1. Створення дослідницького центру    
стратегічного розвитку.
2. Законодавче регулювання діяльності.   
3. Взаємодія з державними та     
громадськими органами управління 
ФКС.
4. Організація підготовки,   
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів.
5. Послаблення позицій конкурентів.  
Загрози:
1. Зміна побажань і рівня доходів      
населення.
2. Поява конкурентів.  
3. Збільшення рівня смертності дітей.    
4. Економічна криза в країні.    
5. Політична криза в країні.    
6. Культурна криза.  
7. Соціальна криза.   
Сильні сторони:
1. Привабливість та зацікавленість    
«модними» видами спорту.
2. Популяризація неолімпійских видів    
спорту.
3. Задоволення потреб глядачів та     
телебачення.
5. Спортивні досягнення вихованців.   
6. Якість ФСП.  
7. Масовість охоплення контингенту    
різних груп населення.
8. Економічність ресурсного  
забезпечення.
Поле «Сил та можливостей»:
1. Завдяки ефективному менеджменту    
збільшується можливість підвищення 
якості надання фізкультурно-
спортивних послуг та впровадження 
сучасних організаційно-управлінських 
технологій у діяльність.
2. Ліцензування та сертифікація    
діяльності.
3. Забезпечення додатковими   
робочими місцями.
4. Масове залучення до фізкультурно-    
спортивних занять.
Поле «Сил та загроз»:
1. Тісна співпраця з державними     
органами управління фізичною 
культурою і спортом мінімізує 
корупційні дії.
2. Кваліфікована та безпечна робота     
на навчально-тренувальних заняттях 
є конкурентною перевагою для 
населення.
Слабкі сторони:
1. Кваліфікація тренерсько-  
викладацького складу.
2. Наявність всіх необхідних    
організаційних компонентів.
3. Використання інноваційних   
технологій в організаційно-
управлінській діяльності.
4. Організація та проведення    
навчально-тренувального процесу.
5. Систематичний збір та аналіз     
статистичних даних стосовно 
діяльності первинних осередків.
6. Відсутність досвіду з проведення     
спортивних мульти-проектів.
7. Дієвий механізм фінансування.   
8. Відсутність стратегії розвитку.   
Поле «Слабких сторін та 
можливостей»:
1. Відсутність сталих міжнародних    
контактів знижує конкурентоздатність.
2. Використання взаємодії з    
державними органами управління 
ФКС дозволить використовувати 
етичну та соціальну відповідальність 
неолімпійського спорту на основі 
принципів сталого розвитку. 
Поле «Слабких сторін та загроз»:
1. Збільшення конкуренції з боку     
інших організацій, які надають 
аналогічні послуги.
2. Відсутність розгалуженої   
спортивної інфраструктури стримує 
можливість проведення рейтингових 
міжнародних змагань. 
ня фізичною культурою і спортом повинні активніше 
впроваджувати нові управлінські програми й моделі, 
фінансово-економічні механізми та соціальні техно-
логії, які більш придатні для інтеграції зусиль населен-
ня, влади та бізнесу.
Таким чином, організаційно-економічними умова-
ми ефективного функціонування та розвитку неолім-
пійського спорту в Україні є:
– розробка методики оцінки ресурсного потен-
ціалу розвитку неолімпійського спорту в Україні;
– формування стратегій та інноваційних техно-
логій управління неолімпійським спортом на держав-
ному, галузевому та регіональному рівнях;
– розробка концепції маркетингової політики 
та економічного розвитку суб’єктів неолімпійського 
спорту.
Висновки. Результати проведеного дослідження 
дозволили зробити висновки, що основними стра-
тегічними перспективами розвитку неолімпійського 
спорту є:
– вдосконалення нормативно-правового, на-
уково-методичного та медико-біологічного забезпе-
чення системи підготовки спортсменів;
– оптимізація управління діяльністю організа-
цій у системі підготовки спортсменів;
– активізація економічної діяльності;
– інноваційний розвиток ресурсного забезпе-
чення;
– інтеграція неолімпійського спорту до міжна-
родного співтовариства;
– проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень з проблем визначення та вдосконален-
ня ресурсного потенціалу суб’єктів неолімпійського 
спорту.
Соціально-економічна відповідальність функціо-
нування неолімпійського спорту передбачає:
– максимізацію позитивного впливу на розви-
ток регіонів держави;
– мінімізацію негативного впливу середовища;
– сприяння збалансованого сталого росту еко-
номіки; 
– участь в освіті та працевлаштуванні молоді;
– використання видів спорту з метою поперед-
ження конфліктів та побудови миру;
– прискорення інтеграції принципів сталого 
розвитку в контексті проведення спортивних заходів 
Перспективи подальших досліджень. Перед-
бачається розробка та впровадження методики оцін-
ки ресурсного потенціалу розвитку неолімпійських 
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Аннотация . Леонов Я. В., Путятина Г. М. Стратегические перспективы развития неолимпийского спорта в Ук-
раине. Цель: определить стратегические перспектив� развития неолимпийского спорта в Украине . Материал и методы: 
анализ литературн�х источников и документов, системн�й анализ, организационн�й анализ, маркетингов�й инструмен-
тарий, SWOT-анализ, организационное проектирование, метод� математической статистики . Результаты: предложена 
модель устойчивого развития неолимпийского спорта . Доказана объективная необходимость имплементации полученн�х 
результатов исследования в практику государственного, отраслевого и регионального управления отраслью физической 
культур� и спорта . Выводы: жизнеобеспечение и развитие неолимпийского спорта предусматривает разработку и приме-
нение организационн�х проектов, управленческих технологий, «интеграторов» местн�х ресурсов, исследование внутрен-
него ресурса физкультурно-спортивного движения, разработку программ� финансирования .
Ключевые слова: стратегия, устойчивое развитие, реформ�, реорганизационн�е процесс�, организационно-управ-
ленческие технологии .
abstract. leonov �a., Putiatina G. Strategic prospects of non-Olympic sports in Ukraine. Purpose: to id�ntify stra-
t�gic prosp�cts for th� d�v�lopm�nt of non-Olympic sports in Ukrain� . Materials and Methods: th� analysis of lit�rary sourc�s 
and docum�nts, syst�ms analysis, organizational analysis, mark�ting tools, SWOT – analysis, organizational mod�ling, m�thods of 
math�matical statistics . 57 r�pr�s�ntativ�s of th� r�gional f�d�rations of non-Olympic sports participat�d in th� surv�y . Results: 
th� mod�l of sustainabl� d�v�lopm�nt of non-Olympic sports is propos�d . Obj�ctiv� n�c�ssity of th� impl�m�ntation of th� r�-
sults obtain�d in th� practic� to th� stat�, branch and r�gional manag�m�nt in th� sph�r� of physical cultur� and sports is prov�n . 
Conclusions: th� liv�lihoods and d�v�lopm�nt of non-Olympic sport involv�s th� d�v�lopm�nt and application of organizational 
proj�cts, manag�m�nt of t�chnology, “int�grators” of local r�sourc�s, th� study of int�rnal r�sourc� of sport mov�m�nt, th� d�v�l-
opm�nt program funding .
keywords: strat�gy, sustainabl� d�v�lopm�nt, r�form, r�organization proc�ss�s, organizational and manag�rial t�chniqu�s .
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